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RESUMEN
En este articulo analizaremos el grado de repercusión que ejerce la cultura en el proyecto integracionista,  
desvendaremos el potencial de la misma dentro de los países del MERCOSUR, más específicamente en -
tre los países miembros, Paraguay y Uruguay, contaremos para ello con el análisis de las políticas públi -
cas de los gobiernos de los mencionados países, la manera en que las mismas se adecuan en el sector soci -
al, económico y en el campo de las relaciones exteriores. Trataremos de comprender la forma en que los  
gobiernos intentan instaurar a la vida política de estos países la cultura, para que ella sirva como referente 
de la sociedad civil y lo que ella tiene para ofrecer, tendremos muy presente al MERCOSUR y a la diver -
sidad existente en él, la participación de este bloque social con toda su heterogeneidad en la reacción que  
estas políticas producen entre sus países miembros, principalmente de los mencionados anteriormente y 
sin dejar de lado la reacción de sus países vecinos respecto a su avance o retroceso mediante esta nueva 
forma de practicar la política. Estudiaremos además como se valen de los distintos sectores culturales y  
cuál es el resultado que los mismos causan en el intento constante por la formación de una cultura latinoa-
mericana en pos de la integración.
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